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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
“Dan bagi tiap – tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba – lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana 
saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 
( Q.S. Al – Baqarah : 148 ) 
 
Kedewasaan membutuhkan keberanian. Seekor bekicot terbang tidak bisa terbang 
tanpa keluar dari cangkangnya 
( Penulis ) 
 
Aku memang bodoh, tapi aku akan sukses dengan caraku sendiri banyak di luar 
sana orang bodoh yang sukses dengan cara mereka sendiri karena orang bodoh 
punya pikiran yang berbeda dengan orang lain 
( Penulis ) 
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Universitas Muria Kudus. 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan,komunkasi dan pembagian kerja pada kinerja karyawan di 
perusahaan PT. Dasaplast Nusantara Jepara. Penelitian ini mengambil sample 
dengan menggunakan metode Slovin dan hasilnya sample yang dibutuhkan yaitu 
56 responden.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signfikan pada uji t lebih 
kecil dari 0.05 yaitu 0.015. Komunikasi juga berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan dengan nilai signifikan pada uji t lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000. 
Sedangkan pembagian kerja juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada uji 
t lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.001. hasil uji f secara simultan gaya kepemimpinan, 
komunikasi dan pembagian kerja juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
dengn nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05.  
Oleh karena perlu adanya evaluasi terkait dengan gaya kepemimpinan 
yang diterapkan di PT. Dasaplast Nusantara Jepara karena hal ini berhubungan 
dengan komunikasi serta pembagian kerja yang mempengaruhi pada kinerja 
karyawan. Semakin baik kinerja karyawan maka tujuan perusahaan akan tercapai.  
 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Kinerja 
Karyawan. 
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ABSTRACTION 
 
The purpose of this study to analyze the effect of leadership style, 
personal communication and division of labor on the performance of employees 
at PT. Dasaplast Nusantara Jepara. This study took a sample using methods 
Slovin and the results of sample required is 56 respondents. 
These results indicate that the effect of leadership style on employee 
performance with a value of t-test were significant at less than 0.05 is 0.015. 
Communication also affect the performance of employees with significant values 
on t test less than 0.05 is 0.000. While the division of labor also affects the 
performance of employees at the t test less than 0.05 is 0.001. f test results 
simultaneously leadership styles, communication and division of labor also affects 
the performance of employees with less significant value 0.000 less than 0.05. 
Hence the need for an evaluation related to leadership styles applied in 
PT. Dasaplast Jepara archipelago as it relates to communication as well as the 
division of labor that affect employee performance. The better the performance of 
employees of the company's objectives will be achieved. 
 
Keywords : Leadership Style, Communication, Division of Labor, Employee 
Performance. 
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